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La nueva división 
territorial 7 las peticiones 
de ñnteqüera 
El propósito del Directorio de dar 
una nueva división territorial a España, 
está despertando en todas las poblacio-
nes que se creen con méritos para pre-
sidir las nuevas provincias, estados de 
opinión que invocan derechos, historia, 
condiciones, etc., a favor de cada una 
de ellas, lo que nos hace pensar 
que si el Directorio los atiende, tendrá 
que crear más provincias que las que 
actualmente existen. 
En Andalucía, que sepamos, son ya 
tres las capitales que piden su región^ 
cita. Sevilla quiere la unidad regional 
con la consiguiente concesión a su favor, 
y sobrados derechos tendría para ello, 
si se ítatase de íeconstituir las regiones 
históricas y étnicas; Granada desea 
presidir su no menos histórico reino, y, 
en fin, Málaga pretende un territorio 
que abarque la provincia de Córdoba, 
parte de las de Sevilla, Granada y Cádiz, 
ia suya actual y las posesiones africanas. 
Claro que el Directorio, llevando 
adelante sus planes, obrará como 
juzgue oportuno, entre tantas peticiones 
y tantos intereses, que resultarán lesio-
nados en tanto que se aclimata la nueva 
división territorial; pero de una u otra. 
forma, creemos que Málaga, ciudad de 
130.000 habitantes, tiene derecho a ser 
capital regional y debe verse la manera 
de complacerla ya que además las pro-
vincias de Andalucía suman una quinta 
parte de la Península y puede, con ellas 
solamente o agregándole algún territo-
rio homogéneo etnográficamente, for-
marse tres divisiones con capitalidad en 
las ciudades aludidas, las más importan-
tes entre las importantes que Andalucía 
posee y que habrán de resignarse a su 
exclusiva representación municipal. 
Al opinar así no es que creamos más 
conveniente al punto de vista de Ante-
quera la capitalidad de Málaga, ya que 
ésta no ha descollado por su amparo a 
nuestra ciudad y a sus pretensiones; tal 
vez al contrario, en algunas ocasiones, 
por ser sus intereses antagónicos. 
Pero Antequera, que es muy modes-
ta y no se siente con fuerzas para pre-
tender ninguna capitalidad,—¡no tenga 
cuidado el colega malagueño que tal 
cosa teme!—alegando hallarse en un 
nudo de comunicaciones ferroviarias, y 
en el centro de la región que solicita 
Málaga, vería bien que se le hiciera 
justicia a la capital en reconocimiento 
de su importancia y de su situación. 
Ahora bien, lo que Antequera tiene 
que elevar a la alta representación del 
país es sus antiguas peticiones dirigidas 
a ios Gobiernos y desatendidas a pesar 
de su viabilidad y justicia, por tratarse 
de ciudad que siempre ha cumplido sus 
compromisos y ha estado dispuesta al 
sacrificio en las ocasiones que lo ha 
necesitado la nación: Granja agrícola, 
escuela de Artes y Oficios, escuelas 
para las barriadas que carecen de ellas, 
edificios escolares y de Correos, carre-
teras y adoquinado de las calles consi-
deradas como tránsito de éstas, etc., etc. 
Pero si estas necesidades de Ante-
quera no son atendibles ahora por estar-
se en un plan de economías limitadísi-
mo, hay algo cuya consecución Ante-
quera anhela desde hace años y no ha 
logrado porque ia influencia política de 
otras poblaciones pudo siempre más 
que su justo derecho y su situación 
favorable: guarnición. No bastó que 
ofreciera su cuartel, con terrenos sufi-
cientes para ampliarle, y cediera sus 
créditos contra el Estado, importantes 
O R O Y P L A T A y 
toda ciase tíe objetos 
antiguos ea muebles y telas; collares de 
perlas; dentaduras postizas y abanicos an-
tiguos. 
CANTAREROS, núm. 43. 
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C A S A BERDÚN 
PAPEL CARBÓN 
p3 ra copias, 
desde 6.50 caja con loo h.ojas. 
Vea a F. Muñoz. 
miles de pesetas, más la cantidad que 
una suscripción pública, abundante 
seguramente, daría para tal fin, de verse 
consegu;do e! destino aquí de fuerzas 
del Ejército, que en algunas ocasiones 
creyóse obtener y que otras poblaciones 
con menores ofrecimientos se llevaron, 
costándole al Estado buena suma la 
construcción de cuarteles. Ni se aten-
dieron los informes de comisionados 
militares que en ocasiones distintas han 
reconocido su importancia estratégica, 
para el establecimiento de fuerzas dis-
puestas p-ira acudir a Africa o a cual-
quier punto de la región, dada su pro-
ximidad a la red ferroviaria de Bobadi-
lla, ni se decidió la instalación próxima 
de c-impos de aterrizaje para la aviación, 
según otro informe. 
La úUima petición de Antequera, se 
refería a la instalación en ella de la 
Escuela (Central ce Gimnasia del Ejérci-
to, orfanismo que supimos iba a des-
globarse, ampliándolo, d*». la Academia 
de Infantería de Toledo, y que, a nues-
tra instancia, el Ayuntamiento solicitó, 
haciendo ofrecimiento de cuanto para 
la mejor instalación del mismo se pre-
cisara, tanto en locales como en terre-
nos, y esta es la hora en que nada ha 
vuelto a saberse de tan importante 
conce ión. 
Asuntos estos casi vitales para nues-
tra ciudad, ya que el establecimiento de 
uno cualquiera de ellos reportada gran-
des ingresos a su comercio y vecindario 
en genera!, un aumento de tráfico en la 
población y un reconocimiento de su 
importancia por todos conceptos, deben 
ser alegato constante de los antequera-
nos para elevarlos ai Poder público que 
debe reconocer los derechos y méritos 
contraídos por Antequera para obtener 
alguno de tales beneficios. 
Y ya que dirige los destinos de Espa-
ña un ilustre general, que conserva 
gratos recuerdos de Antequera y qtie 
casualmente también ha intercedido en 
pro de las gestiones de esta ciudad en 
no lejana fecha, sería de extraordinaria 
oportunidad se hicieran llegar hasta él 
los deseos de Antequera que, siempre 
preterida y huérfana de influencias, con 
tan alto protector lograría lo que hasta 
aquí no alcanzó. 
MUNIO 
£L SOL OÜ A N T E Q U E R A 
Suscripción popular EN Lñ PENIBÉTiCñ 
para costear las cruces de la Orden 
Civil de Beneficencia, que han sido 
concedidas por S. M. el Rey, a la re-
verenda madre, superiora del Asilo de 
la Inmaculada de Terciarias franciscanas, 
sor Trinidad Rabaneda Conejo y a 
doña Rosalia Laude, viuda de Bouderé, 
presidenta de la Junta de damas de la 
Cruz Roja de esta ciudad. (Cuota má-
xima: una peseta. 
D. Elias Romero Guerrero . 1 . — 
» Jesús del Pozo Herrera J.— 
> José Somo^ierras Gallardo 1.—-* 
> Gregorio García 1.— 
> José del Pozo Herrera 1.— 
> Javier Blázquez Bores 1.— 
> Mariano B. Aragonés 1.— 
» José Ramos Gaitero 1.— 
> Miguel Narváez Cabrera 1.— 
> Francisco Pérez Ruiz 1.— 
» Plácido Pérez García 1.— 
> Isidro Ramos Gaitero 1.— 
» Juan Pérez Guzmán 1.— 
» Gonzalo del Pino l . — 
» Simón Cerezo Berdoy 1.— 
» José Navarro Berdún 1.— 
» Cailos Franquelo Facía ] . — 
» José Durán Moreno 1 .— 
> Antonio Jiménez Navarro ! 1.— 
» Manuel Lea! Saavedra 0.50 
> Javier Rojas Alvarez 1.— 
» Pedro Oftiz Padilla ] . — 
» Gonzalo Ruiz Ottega 1.— 
» Fernando Taiavera Delgado . 0.50 
» Francisco Espinosa Pérez 1.— 
> Leopoldo Ruiz 1.— 
» Miguel Godoy González 0.50 
> Juan Muñoz García 1.— 
» Francisco Luque Pachón 1.— 
> Antonio García Taiavera 1.— 
> Eugenio Rojas Alvarez 1.— 
» Francisco Checa Martín t.—, 
> Antonio Vergara Pérez 1.— 
» Gonzalo Vergara Casero 1.— 
» José Gómez Rojas 1.— 
Total pesetas 33.50 
(Continuará,) 
Los donativos se reciben en la Re-
dacción de este periódico y Círculos de 
está ciudad. 
(Conclusión.) 
EXCURSIÓN A GIBRALTAR 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toqui l las a 1.50 pesetas. 
Camisetas a 1.25 pesetas, 
C A S A BERDÚN 
E L ZflRfleOZflNO 
para el año 1924. 
de D. TTlaríano del CastIH© y Ocsiero 
pysra 
para bolsillo 
De venta M la Itl irtría « I I S!«l« XX». 
j Ya estamos bajando la cortadura del 
| Tajo de Ronda. Desde lo alto de la 
[ meseta hay que ir en busca del Guadia-
ro mediante el obligado zig-zag que la 
vía férrea desciibe hasta Mpníejaque. 
Sigue el tiempo cubierto. Las nubes, 
durante la noche háji íIesG€ad¡do,-"c©n-
déntfándose-en las depresiones; el ^nár 
de vapores insinúa ahora una lengua 
reptante que se amolda a! valle del 
Guadiaro, destacando encima las sie-
rras calvas, tal como sí fueran los flan-
cos de una ría gallega. 
La cinta de indescriptibles paisajes 
va a comenzar. Próximos ya a Benao-
ján aparece por la derecha una gran 
caverna que vomita, espumeantes, las 
aguas de un río valclusiano típico, el 
Gaduares, que allá en lo alto, en Mures, 
taladra profunda sima y recorre más 
de 5 kilómetros por qué sé yo qué 
misterioso cauce subterráneo. 
De Benaoján para abajo se estrecha 
la garganta del Guadiaro, y el tren, 
audaz cual niño inexperto, imita todas 
las hoces y recovecos de aquélla. El 
trecho comprendido entre Cortes y 
Gauchí es de una bravura inaudUa; 
todo es aíií grandioso, los despeñade-
ros, los enormes pilancones fraguados 
por el joven río, la densidad de la ve-
getación arbórea, el triunfo del hombre 
simbolizado por la locomotora que se 
desliza, o que, resoplante, gana empi-
nadas rampas, o vinculado en aquella 
sucesión de embalses, en ios cuides 
se escalonan las aguas del-vertiginoso-
y torrencial río, y domeñadas, mueven 
zumbantes turbinas. 
M á s abajo dejamos la calizá y eníra-
mos en terrenos algo más blandos, más 
arcillosos; el valle se abre un poco, 
escasean ya los bloques enormes angu-
losos de que antes aparecía el río sal-
picado. Nos acercamos a la bahía de 
Aigeciras y abandonamos el Guadiaro. 
Contemplamos con tristeza las monta-
ñas de corcho que se pudre en los 
muelles, de la estaciones; son lejanos 
mensajeros de la depreciación, y de la 
trágica ¿bancarrota de una industria 
típica que ayer fué la riqueza de nues-
tra tierra lejana... 
Hasta que la fantasmagórica visión 
de La obscura mole calpense nos advier-
te de nuestra proximidad a Aigeciras. 
Algunoá minutos de retraso nos fuer-
zan a emprender carrera para alcanzar 
e! <steamers, el cual nos cruza por la 
bahía en media hora; el mar tiene com-
pasión de los expedicionarios, algunos 
de los cuales sólo sabían de él por los 
libros... 
Recuerda la mente aquella otra excur-
sión que nos atrevimos a realizar el 
año 20 a Ceuta y Tetuán. ¡Quién la 
repitiera ahora! ¡Cuidado que ganas no 
faltan a ninguno de los que estamos 
esta' vezl 
La escuadra inglesa de galgos y tor-
pederos; la ribera africana del callejón 
j marino; _ Ceuta, la alegre y confiada; 
j vapores que se debaten con el levante-
i el Peñón taládrftdo poi miles de bocas 
j infernales y vigilantes, más confiadas 
i del lado de «acá»; un «policeman», un 
i «Waterport», Great Biitain. 
Pero mi gozo en un pozo; el pólice-
man pregunta al jefe de nuestro grupo: 
<¿De dónde seis ostés?»—No le entien-
do, contesta rápido el aludido. —«¿Que 
do dónde seis ostés?>—Ah, sí, quiere 
usted decir que de dónde sois o somos, 
: ¿verdad?, nos atrevemos a eorregir.—' 
Pues claro, añade el funcionario. Como 
i veo vienen ustedes en grupo, por eso 
le pregunto a usted en plural (?), 
Hora y media por la calle Real (como 
si dijéramos la Carrera de San Jeróni-
mo); profusión de tabaquerías,' indios 
y hebreos más o menos auténticos; la 
postal a la familia, el sello inglés para 
cerciorarse uno mismo de estar fuera de 
España, el cambio de moneda, etc. 
A la Línea. 
Un pequeño grupo al salir de Gibral-
tar. ¿Qué es? Nada; un poüceman, que 
también hablará el español castizo, aca-
ba de mostrársenos en los hechus inglés 
de verdad al imponer multa a un carre-
ro que se ha sentido con sus muías 
poco británico, y español hasta hartar-
se... Gibralrar, Gibrallar; escuela de 
enseñanzas; tú nos cruzas con el tralla-
zo de extranjero poderío, cierto es; pero 
también llamas a nuestros rostros el 
rubor de los siglos de nuestro atraso 
moral, que en tal cantidad debemos 
tenerlo que hasta lo exportamos allá 
cerca... Yo cogería a esos buenos poli-
cías ingleses un día, los plantaría en 
Madrid, y a la vez que cubría el emprés-
tito municipal, osaría transformar nues-
tra cacareada capitalidad en un decha-
do de orden y de respeto, empezando 
por imponer el de abajo arriba y con-
cluyendo por el inverso, de que tan 
ayunos andamos también por acá. 
La zona neutral. Los carabineros. 
El arancel: Aduana Nacional. Un case-
rón destartalado: la Comandancia. Un 
cuartel que todavía está terminándose. 
Baches, mendigos, niños que se revuel-
can en el barro. Grandes rótulos. Casi-
no, hotel... cerrados por el Herodes 
del paño verde... 
Bah. Otro coche. Una hora, por 
excelente carretera. San Roque. El tren. 
Va a desarrollarse a la inversa, más 
lentamente, la película. Olvidamos 
flageladoras reflexiones. Volvemos a 
comulgar con la madre Naturaleza. 
Nos alejamos de los hombres, nos 
abstraemos... Ronda. 
A primera hora el correo. Bobadilla. 
Puente Genil. Cada mochuelo a su 
olivo. Termina la excursión. 
«Esto va bien>, .hemos repetido cien 
veces durante ella. Esto acabó bien, 
suspiramos ahora... 
JUAN CARANDELL. 
Serán publicados cuantos irabajos ori-
ginales st. nos remitan, si el Cante jo dt 
Rédacción los fuxga admislbl§$. 
E L SOL D E A N T E O U E R A Página 3.» — 
6n ia ses ión municipal 
interviene por primera 
vez un ciudadano 
expectación pública.-Grave denuncia 
A las nueve de la noche, como de 
costumbre,y ante numeroso público que 
esperaba la anunciada intervención de 
un conciudadano en la sesión, acogién-
dose al reciente decreto del Directorio 
que autoriza a todos los que gocen -de 
los derechos de ciudadanía a formular 
vetbalmeníe o por escrito denuncias, 
peticiones o reclamaciones, ante las 
Corporaciones municipales, se abrió la 
sesión del día 16. 
La preside el señor, alcalde, y asisten 
jos señores García Bermúdez, Navarro, 
Palomo, Quintana, Romero, Hidalgo, 
Rosales, Clavijo, López Lera, García 
Benítez, Ortiz, Sánchez y Conejo. 
El secretario da lectura al acta de la 
anterior. Ai terminar, el señor Vaílés 
dice queJiene que hacer una aclaración, 
y es que, pareciéndole excesivo el gas-
to de acarreo de la tubería de la Mag-
dalena, hizo gestiones para obtener 
alguna economía, habiendo logrado 
reducir la cuenta en unas, doscientas 
pesetas. Después de esta aclaración, se 
aprueba el acta, e igualmente varias 
cuentas de gastos. 
Se lee petición de. varios vecinos de 
las calles Pajeros, San Felipe y San 
Joaquín, en que ruegan se establezcan 
algunas luces en dichas calles, donde 
no existe ninguna,; El alcalde dice que 
se informará y que ai comenzar a regir 
el nuevo contrato de alumbrado públi-
co procurará complacer a dicho vecin-
dario. 
Dase lectura a los resúmenes de cuen-
tas de años anteriores, de que hay que 
dar cuenta a la Superioridad, en cum-
plimiento de trámites obligados. 
Se lee un extenso informe de la Co-
misión provincial resolviendo un recur-
so de alzada de D. José Ramos Gaitero 
y otros vecinos de Antequera, inter-
puesto contra acuerdo del Ayuntamiento 
en 14 de Septiembre anterior, sobre 
aprovechamiento, de aguas del rio de la 
Villa. En dicho informe se niega al Ayun-
tamiento competencia para adoptar 
acuerdos en ta! materia, que es de la 
exclusiva intervención de la Alcaldía, 
y se dice que qqtídíi vigente el conve-
nio de 4 de Julio de 1854, con las 
modificaciones introducidas con poste-
rioridad y algunas que enumera,estando 
el alcalde obligado a hacer cumpliilo. 
A propuesta de la presidencia, acuer-
da ta Corporación quedar enterada. 
Se leen denuncias del estado ruinoso 
de varias casas, en calles Juan Adame, 
Obispo y General Rodas, 
A propuesta del señor Vallés se acuer-
da celebrar las sesiones, desde la pró-
xima hasta el mes de Abril, a las ocho 
de la noche. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Clavijo pregunta a la presi-
dencia si se-han terminado las cppias 
ñ! capitán Moreno 
Erguida la cabeza; el pecho fuera, 
—como retando al Universo entero— 
el Iwroico soldado de Ahíequera 
tiene altivo el mirar; d gesto, fiero. 
En sus labios exangües vive España, 
y en su pecho aninroso, Dios habita. 
Él inicuo enemigo cruel se ensaña 
al escuchar.el rezo que musita. 
Dios yÉspañaJe guardán la memoria. 
En el Cielo,el Señor.; .nos givla JHistoria 
esculpid? en ^MS.páginííS.con ojeo,-4 • y: 
¡Oh invicto Capitón! Tu nombre grande 
por el mundo, triunfal, al viento expande 
la Fama con su cántico sonoro. 
Noviembre, 1923. 
jILL BALUVANA. 
: PRQGRflTnfi 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D, Fernando, hoy do-
5 mingo, de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «Paco>, por E. Gu-
tiérrez. 
2. ° Vals Boston «Ei Anís del Raci-
mo», por J. Ortega. 
3. ° Golondrón de «Maruxa», por 
A, Vives. 
' 4.° Mazurca «María Josefa»; por 
N. Palma. 
i 5.° Pasodobie «Paco Checa», por 
N. Palma, s 
desde el día 15 se ven-
derá en todos los Esta-
blecimientos. 
EL CHOCOLATE 
provee a muchos Econo-
matos del Ejército. 
E L C H O C O L A T E 
supera a todos los cho-
colates. 
F. F^UIZ t e R R O N E S 
ANTEQUERA 
de Iqs.prcsupuestos que tiene pedidas 
desdé haté mes y medio y que volvió 
a pedir hace quince días. El alcalde 
dice que se informaiá, y el concejal 
citado insiste en su petición, diciendo 
que ia demora demuestra una resisten-
cia del alcalde y los empleados a cum-
plir los acuerdos del cabildo, y por ello 
pide que conste en seta su protesta. 
Continúa el señor Ciavijo, y diee que 
insiste en saber cómo siguen haciéndo-
se obras en el Hospital estando agotada 
la consignación, y que quiere consten 
en acta las palabras del alcalde, que en 
su anterior interpelación sobre este 
asunto dijo qué no faltarían personas 
que costearan dichas obras y que si 
fuera preciso él las sufragaría de su 
bolsillo. 
El señor Vallés repite que hay trami-
tándose un presupuesto extraordinario, 
en que se incluye consignación para 
dichas obras, y asevera lo dicho por 
el edil sobre que de ser necesario habrá 
personas que las costeen y él mismo 
. está dispuesto a hacerlo si es necesario. 
Ante la insistencia del señor Clavijo, 
accede a que de nuevo consten en 
acta sus manifestaciones. 
Ei alcalde dice que, de acuerdo con 
la ya conocida disposición del Directo-
río, ha solicitado hablar ante el cabildo 
un vecino, y dice: «Tiene la palabra 
ídon Pedro Moreno Lacosta,» 
Entre grandes rumores del público, 
que con bastante expectación atiende a 
esta primera utilización del nuevo de-
recho c¡udadano,sube alastrado el nom-
brado, que saluda a , la Corporación y 
ocupa, a indicación del alcalde, la silla 
que está destinada a tal efecto. 
Comienza diciendo que quiere coad-
yuvar a ia obra de regeneración de la 
Patria que ha emprendido el Directorio, 
denunciando un hecho delictivo ante el 
Ayuntamiento. Dice que el alcalde ante-
rior, señor Casco García.concedió auto-
rización para extraer piedra de un monte 
junto al camino del rio de la Villa, y 
que al hacerlo interceptaron el paso y 
causaron danos a dicho camino y al 
acueducto del Nacimiento, daños que 
se negaron a reparar con perjuicio para 
el dueño del molino de la Torrecilla y 
para quien habla, y afirma que es de 
temer ocurraji desgracias, pues con 
frecuencia se derrumban bloques de 
piedra,lo que constituye un peligro para 
quienes transitan por dicho camino. 
(El orador habla muy nerviosamente 
y con mucha rapidez, lo que hace muy 
difícil recoger exactamente sus pala-
bras). 
' Lanza diatrivas contra el caciquismo 
que amparaba el abuso que denuncia, 
y'pide que "se haga justicia ío mismo 
para los ricos que para los pobres. Dice 
que la 'piedra fué extraída por los seño-
res Quá&ap^ asegura que, ideclarado 
ya el estádo de guerra, entregó al señor 
Casio -un documento en que él" romo 
guarda tiel rio de ía Villa. le denuncia 
el hecho, y que los señores Checa Palma 
y(Roia§ Pérez, le habían amenazado dé 
muerte pbr su intervención 'en el asiin-
to, y afirma que no tiene noticias de 
Higma 4.» 
que por lales hechos se haya exigido 
responsabilidad. También consigna 
que de la^ amenazas tuvo conocimiento 
la Guardia civil, lo que le hace pensar 
tendenciosamente. 
A continuación dice que el actual 
alcalde le puso en el dilema de dimitir 
o dejarlo cesante de su cargo de guarda 
del río de la Villa, por lo que se vio 
obligado a presentar la dimisión hace 
dos semanas, y asegura que está dis-
pueslo a que se le haga justicia, y si 
no recurrirá a las altas esferas del Po-
der, para que se le atienda. 
Vuelve a insistir en que se está infrin-
giendo el convenio del año 1854, y en 
que los señores Cuadra han realizado 
obras y establecido uua turbina para 
aprovechamiento ilegal de las aguas del 
río, y también asegura que por oponerse 
al abuso le han amenazado de muerte 
dichos industriales. 
Termina diciendo que es de esperar 
se haga justicia, y dirigiéndose al alcal-
de le dice que se enterará ue su con-
fesíación—porque el orador padece de 
sordera—en el extracto de la sesión 
que publica EL SOL DE ANTEQUERA. 
Después de despedirse de la Corpo-
ración, desciende del estrado. 
Como e! decreto referente a las inter-
pelaciones de los ciudadanos no obliga 
al alcalde a contestar en la misma 
sesión al denunciante, se levanta ésta 
seguidamente. 
* * * 
Sabemos que en virtud de la denun-
cia formulada en la sesión por el citado 
Moreno Lacosta, se tramitará un expe-
diente, de acuerdo con las disposicio-
nes que están en vigor, y procuraremos 
poner a nuestros lectores al corriente 
de io que del mismo se deduzca y 
{ueda decirse. 
oe eeACRü 
El miércoles terminó su actuación en 
ésta, la compañía Plana-Díaz.En las últi-
mas noches puso en escena dos estrenos 
y dos reprises, siendo aquéllos <E1 sitio 
de Gerona >, original de Pacheco y Can-
delas, que gustó a la concurrencia, y 
«El Niño de las Monjas», de López 
Núñez, que no llegó a agradar, a pesar 
de los esfuerzos insuperables de Emilio 
Díaz, Pascual Rodrigo, Puyol, y de An-
tonia Plana, Isabel Plaza, M. Valls, etc. 
En los reprises, que fueron la tsagedia 
grotesca de Arniches, «Es mi hombre», 
y el drama de Fernández del Villar, «La 
casa de los pájaros», estuvieron todos 
a la altura que correspondía a su fama, 
gustando mucho Díaz en su papel de 
don Antonio, de la primera obra, y en 
la misma, la joven Anita Díaz Plana, así 
como en la otra Teodora Moreno, en su 
papel de Encarna; Cándida Folgado y 
Manuela Valls, en los suyos respectivos. 
Los dos buenos galanes jóvenes Pablo 
Rossi y Joaquín Puyol, y los actores de 
carácter Antonio R. Aguirre y Pascual 
Rodrigo, así como los restantes Emilio 
Moreno, Félix Fernández, Tomás Tato, 
Víctor Pastor, etc., en ambas obras y en 
E L S E ^ ^ J ^ T J ^ Ú W i A 
cuantos papeles han interpretado, agra-
daron al público, que aplaudía insisten-
temente al finalizar todos los actos. 
V por último, de los entremeses re-
presentados gustó mucho «Mañanitas 
de San Juan» y «Punta de viuda» y me-
nos, aunque estuvo muy bien interpre-
tado, el titulado «Las rayas de la mano» 
en los cuales tuvieron ocasión de lucirse 
las señoritas Rosario Sáenz, Isabel Plaza 
y Carmen Martínez. 
La compañía Plana-Díaz ha dejado 
muy buen recuerdo en Antequera, por 
tener un elenco muy completo, y es de 
desear que próximamente la volvamos 
a ver en nuestro teatro, aunque será de 
agradecer se escojan más detenidamente 
las obras que hayan de representarse. 
ñ favor de un desvalido 
Estamos recibiendo donativos para 
reunir una cantidad que sirva de fianza, 
si es posible, para librar de la cárcel al 
joven Augusto Thuillier, según solici-
taba en nuestras columnas el señor 
Herrera Galludo, y esperamos que 
atendiendo el humanitario fin dicho, 
las personas caritativas aportarán su 
óbolo a la suscripción. Los donativos 
pueden hacerse desde 25 céntimos, y 
próximamente insertaremos la lista de 
los recibidos. 
Viene d e d i c á n d o s e a que nadie 
pueda vender m á s barato. 
Desde m a ñ a n a lunes v e n d e r á 
sus G A I i Z A D O S a los siguien-
tes precios. 
Botillos enterizos para caballero, 
cosidos, punteados, a pías. 22.— 
Brodequines negros para caba-
llero, cosidos, a 12.50 
Zapatos de señora, cosidos, abo-
tinados, a 5.— 
Zapatos de señora, «Mercedes» 4.— 
Botas de paño para señora, co-
sidas, forro lana. 8.50 
Peteneras osearla para señora, 
cosidas, especiales campo 8.50 
Zapatos para niños chicos, a 0.50 
Dentro de breves días se dará al 
público una noía muy extensa de pre-
cios, que producirá una gran revolución 
en las zapaterías. 
EL SIGLO no necesita disfrazarse 
para vender. 
EL SIGLO vende a precios directos 
de fábrica, y lo que anuncia es verdad. 
¡ID A VERLO! 
Vale la pena dar un paseo, puesto 
que por cualquier calidad que compre 
en mitad de la calle Estepa, en 
E L SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, núm. 1 
lo comprará V. por MUCHO MENOS 
dinero. 
Notable conferencia 
El lunes próximo a las nueve de la 
noche, en el salón Rodas, cedido gra-
tuitamente por la empresa Cabot, dará 
una notable conferencia el virtuoso y 
elocuente orador sagrado, de la Orden 
de Santo Domingo, padre Raimundo 
Suárcz, desarrollando el tema: «Pro-
greso y civilizació ; lo que son y lo que 
deben ser». 
La entrada al acto será pública y 
gratuita, no habiéndose hecho invitacio-
nes especiales, y por lo tanto, pueden 
asistir al acto cuantas personas lo de-
seen, que a medida que lleguen podrán 
ocupar las localidades que encuentren 
vacías. 
Dada la fama de orador de que viene 
precedido el disertante, el tema que ha 
de desarrollarse y los valiosos elemen-
tos locales que han logrado venga a 
ésta, figurando al frente de los mismos 
el señor marqués de Cauche, es de es-
perar que en la noche del lunes se vea 
concurridísimo nuestro teatro, y que 
las señoras contribuyan con su presen-
cia a darle más realce. 
Dicho dominico predicará también el 
martes y miércoles próximos en la igle-
sia de Santo Domingo, y su principal 
venida a ésta es para ver de conseguir 
restaurar la antigua Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario, que en 
tiempos pasados tuvo gran esplendor, 
el cual se pretende nuevamente darle, 
a cuyo fin están muy interesados el 
señor marqués de Cauche y hermano 
mayor de dicha Hermandad, y otros 
muchos devotos d@ la Virgen. 
D E MI LIRA 
Hay un mortal que sufre mil dolores, 
que padece en silencio sus desdichas, 
y, sin embargo, se distrae entortando, 
casi siempre, canciones que no indican 
pesares, aunque siéntalos su alma 
atormentada y dolorida; 
demuestra que posee mundos risueños 
de ilusiones, con sendas sin espinas, 
aun cuando el corazón lo lleve triste, 
envuelto en sombras de melancolía; 
ríe, ocultando que es amarga, 
sarcástica su risa... 
Ese mortal, es el poeta, 
es, cual nos dijo el inmortal Zorrilla, 
¡una planta con frutos 
de bendición, pero maldita! 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadeseila (Asturias) 12-XI-23. 
F O R P E D T O 
La mejor máquina de escribir 
E L SQL D E A N T E w U E R A — Páflina i.» — 
H O T I C í ñ S -
MEJORÍA 
Se encuentra a'go mejorado de la 
grave dolencia que padece, nuestro esti-
mado amigo don Gonzalo Pino. 
Lo celebramos. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. celebrará los ejercicios 
del mes actual en el día 18. La misa de 
Comunión general, será a las ocho y los 
cultos vespertinos, a las cuatro, predi-
cando el M. R. P. Director, terminán-
dose con la procesión. 
SALÓN RODAS 
Esta noche empieza a proyectarse la 
magnífica cinta de la compañía cinema-
tográfica Hispano-portuguesa, en quince 
episodios, LA MANO INVISIBLE, en 
la que figura de principal protagonista, 
el genial actor Antonio Moreno, tan 
conocido en el mundo cinematográfico. 
Se pasarán el primero y segundo 
episodios y las dos primeras partes del 
hermoso drama americano <Bala rasa», 
SE ALQUILA 
la casa de calle Barrero, núm. 16. Razón 
en «La Fin del Mundo». 
NUESTRO PRELADO 
El lunes salió de ésta el dignísimo 
señor obispo de esta diócesis, dando 
por terminada la visita pastoral que ha 
girado por las parroquias y conventos 
de nuestra ciudad, y la cual continuará 
por Archidona y otros pueblos de su 
jurisdicción, rindiendo después visita a! 
señor ¡arzobispo de Granada, y regre-
sando finalmente a su sede. 
Deseamos a nuestro amado prelado 
feliz término de su viaje. 
LETRAS DE LUTO 
El día 25 del pasado mes de Octubre, 
falleció en Baza (Granada) nuestro 
paisano el jefe de estación don Antonio 
Martínez Escudero, a consecuencia de 
una afección pulmonar. 
Gran impresión nos ha producido la 
pérdida de tan querido amigo. Dios le 
haya acogido en su seno. 
A su viuda, doña Carmen Soriano, e 
hijos, así como a sus hermanos y demás 
familia damos nuestro sentido pésame. 
NATALICIOS 
En !a anterior semana ha dado a luz 
una niña, la esposa de nuestro amigo el 
industrial don José Díaz García. 
Enhorabuena. 
IMPORTANTE SERVICIO DE 
LOS CARABINEROS 
Por virtud de denuncia hecha hace 
unos días, se ha descubierto una im-
portante plantación de tabaco, que no 
estaba autorizada, en terrenos del tér-
mino de Villanueva de Algaidas. 
Como consecuencia de aquélla, el 
día 13 salió para dicho término el jefe 
de este destacamento de Carabineros, 
teniente don Manuel García de Novoa, 
llevando a sus órdenes al sargento 
! Lorenzo Arrevola Reina y carabineros 
i Juan Chacón García y Sebastián Sán-
chez Candel, realizando una inspección 
\ que dió por resultado el hallazgo del 
I campo denunciado, que tenía más de 
i veintidós mil plantas de tabaco.] 
I El dueño del campo y el arrendatario 
I han quedado a disposición de las auto-
' ridades judiciales. 
RIÑA EN LA AZUCARERA 
Por rivalidades en el trabajo, riñeron 
en la noche del 11 en la fábrica de 
azúcar «San José» los operarios Fran-
cisco Escobar López y Francisco Hidal-
go. Este resultó herido por una puña-
lada inciso-punzante, situada en el 
undécimo espacio intercostal, que pene-
tró en la cabidad torácica abdominal,con 
pronóstico de grave, y su agresor tam-
bién sufrió lesiones leves en el brazo y 
pie derechos. 
Hidalgo ha quedado encamado en el 
Hospital, y Escobar quedó detenido e 
ingresado en la cárcel a disposición del 
juez. 
SE VENDE 
La magnífica obra España Regional, 
por Ceferino Rocafot y Casimiro Dou-
máu, con cartas corográficas y mapas 
de Chías y Carbó. Cuatro tomos. 
Historia Universal, por César Cantú, 
en diez tomos. 
Historia de España y de las Repúbli-
cas ELatino -Americanas, por Alfredo 
Opisso, en veinticinco tomos. 
Informarán en esta Redacción. 
OTRA RIÑA 
También en la noche del domingo 
anterior y en la taberna de calle Estepa, 
propiedad de Juan Jiménez, se suscitó 
una riña entre el hijo del dueño, llama-
do Juan, de 34 años, y Francisco Gui-
llén Arroyo, de 41, habiendo éste re-
sultado herido en un dedo de la mano 
izquierda y en la muñeca, siendo 
curado en el Hospital. También resultó 
con herida en una mano la hermana del 
primero, al interponerse entre los con-
tendientes. 
NUESTROS PAISANOS 
Ha sido destinado en propiedad a la 
secretaría del jefe de armamento del 
Arsenal de Cartagena, nuestro paisano 
el capitán de corbeta D. Antonio García 
Berdoy. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Para, informes 
don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, número 14. 
OFICINAS MUNICIPALES 
Por reciente disposición superior ha 
sido cambiado el horario de las oficinas 
del Ayuntamiento, que estarán abiertas 
en adelante desde las diez de la ma-
ñana a las dos de la tarde. 
EL JUZGADO EN PELIGRO 
El lunes pasado, y cuando regresa-
bat'i el juez de este partido, señor Denis, 
y el habilitado, señor Jiménez, del pró-
ximo pueblo del Vaüe de Abdatajís, 
adonde habían estado instruyendo di-
ligencias, el automóvil en que viajaban, 
que era de la propiedad de nuestro al-
calde, estuvo a punto de despeñarse, al 
tomar una curva de la carretera, que se 
halla en un estado de abandono tal que 
la hace peligrosísima, y más en esta 
temporada de lluvias, ya que perdido el 
firme en los sitios en que las aguas 
forman torrentera, hay formados decli-
ves propensos a que un mal viraje oca-
sione una lamentable desgracia, como 
pudo ocurrir en esta ocasión, en que 
por un verdadero milagro quedó el 
vehículo detenido a tiempo, teniendo 
que pedirse ayuda para volverlo al cen-
tro del camino a un cortijo próximo. 
De esperar es que por quien corres-
ponda, se pida la urgente reparación 
de dicha carretera. 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Santa 
Ciara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
INCUBADORA 
Se vende una, nueva, sistema Caste-
lló, de la granja de Arenis de Mar, con 
su correspondiente hidromadre. 
Precio moderado.—Darán razón: In-
fante Don Fernando, núm. 21 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados f/ Director. 
Los temporales 
y las líneas eléctricas 
A causa de la última tormenta se ha 
desplomado una enorme piedra, de 
unas cuarenta toneladas de peso, desde 
uno de los- picos de los Gaitanes, que 
fué a caer en el centro del puente 
pequeño del canal de El Chorro, des-
truyéndolo. 
Por consecuencia de esta avería que-
daron sin fuerza eléctrica la mayoría de 
las fábricas e industrias de Málaga, 
paralizándose en parte el servicio de 
tranvías, alumbrado, etc.; e igualmente, 
la Cooperativa Eléctrica Antequerana, 
que recibe fuerza de la Hidroeléctrica 
de El Chorro, ha sufrido las conse-
cuencias de la avería, viéndose obligada 
a sustituir con otros motores produc-
tores de energía la que en tres o cuatro 
días no ha de suministrarle aquella 
fábrica. Por cierto que son tales las 
prevenciones de que desea asistirse la 
Cooperativa, en evitación de que pue-
dan nunca quedarse sin fluido sus abo-
nados, que a más de la duplicidad de 
transformadores a instalar en El Chorro 
adquiere un grupo de alternadores 
capaces de producir casi doble ener-
gía de la que en todo caso tiene que 
suministrar dicha empresa. 
Página 6.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Servidos Importantes de 
ia Benemérita 
El día 9 del actual tuvo conocimiento 
e! sargento comandante de! puesto de 
esta ciudad Rafael Morales Chacón, de 
que hacia varios días se hallaban en 
esta población algunos gitanos de mala 
conducta. En su virtud comenzó a hacer 
diligencias con fuerzas del puesto, en 
averiguación si era cierto lo éxpresadb 
y a fin de proceder a su capUna, dando 
por resultado que en ía noche del 10, 
y auxiliado dicho sargento de tres 
guardias del puesto, deíuvieron en la 
casa, número 47 de la calle Toronjo, 
que habita el gitano Diego Castro Cor-
tés (a) Veneno, a dos gitanos forasteros 
qué se aíbeigabán en la citada casa y 
que ai ser Interrogados presenlaron 
cédulas personalés a nombres dé Anto-
nio Escaíona Román, de Maibella, y de 
Antonio Escobedo Moníoya, de Ante-
quera. No conforme.el -aludido sargento 
con la nianifesiación de los gitanos, 
fueron sometidos a un largo interroga-
forio, confesándose éstos ser, 'uno de 
elioS, Antonio Cortés Goités, de 28 
años de edad, natural y vecino del 
Castillo de Locubín (Jaén), fugado de 
la cárcel de Montefrio (Qpanada), en 
donde se encontraba preso por robo 
de cabailefúts, el cual también se baila 
reclamado por ei Juzgado dé Instrucción 
de Alcalá la" Rea'f. El otro gitano es 
Federico Cortés Cor tés, hermano del 
anterior, presunto autor del hurto de 
caballeiias efectuado en el mes de julio 
último de terrenos de los Pradillos, tér-
mino de Casab'ermeja, cuyos sujetos 
han sido puestos a disposición d é l a 
autoridad coríespondienle. 
También, el día 12 del c< Rlente se 
presentó en ei cuartel de la Guardia 
civil de.estia cindad el vecino Francisco 
Ternero. Fernández, denunciando al 
sargento comandante de! puesto que eñ 
las primeras horas de la mañana había 
desaparecido de ja, posada dé sú pro-
piedad, sita en ia Cuesta de Zapateros, 
un individuo llamado Juan Jesús Gon-
zález^ natural y vecino de Madrid, el 
cual había pasado en su casa dos no-
ches, habiéndole hurtado 225 pesetas, 
sin que supiera la dirección que hubie-
se turnado. Seguidamente ordenó, el 
jefe del puesto saliesen dos parejas éh 
su busca, cuyas gestiones dieron por 
re?;Ultaiio la deífnción del autor del 
hurto, cuyo sujeto había salido en di-
¡ección a la. Peña, en donde tomó biljeté 
para Bobadilla, siendo detenido por la 
fuerza al pasar por la estación en el 
tren de las once, descendente de Gra-, 
nada, ocupándole en el acto, de la. de-
tención 174,30 pesetas de las sustraídas,: 
habiendo sido denunciado al juzgado 
de instrucción y puesto el indivicjuo en' 
cuestión en la cárcel de este partido. • 
: T : o : R : P : E : D : ó : 
La mijor y más moderna máquina de escribir 
¿PRECISA a V. comprar Calzado? 
Antes de dar este paso, consulte precios 
Infante Don Femando, 22 y 24, 
y con toda seguridad que dicho Bazar 
le presentará el. Calzado más sólido y 
elegante que se fabrica, y a precios sin 
competencia, . 
{Enorme sartldo en todas clases! 
Precios increíbles. 
E L poRVEN I R 
Infante Don Fernando, 22 y 24 
ARTÍCULOS PARA VIAJE 
6 R A N D E S NOVEDADES-
un gran locnl propio para la fabr icac ión 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
t r ia , con gran capacidad. 
D a t á n r s z ó a en la s o m b r e r e r í a de t o -
pera: Galle Estepa. 
M a ñ a p a lunes: 
Lianas para vest idos 
a DOS H H A ü B ' S . 
La Novóla Cinema tográfica 
L A R I S A 
La Novela Selecta 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
Del Tenorio cinematp-
gráfíe© 
Acuérdate doña Inés 
que al pie de ta celosía 
el pelo se me caía 
delirante por tu amor, 
y enloquecido corrí 
agobiado de dolor 
a LA VILLA DE PARIS 
en busca de ABROTANOL: 
({SEIS PESETAS V A L E ALLÍI) 
Entera mi hacienda aquí 
se gastó en estos mortales... 
¡más me valiera a mí 
calcetines a dos reales 
de L... V..,. de R... 
Los empleados públicos y 
los negocios particulares 
La administración principal de Co-
í rreos ha telegrafiado a esta oficina lo 
i siguiente: 
«Dirección general ramo, en orden 
telegráfica 5 actual me dice: Por presi-
dencia Directorio, se ha dictado real 
orden, que publicará B. O. Correos, 
disponiendo que funcionarios Estado 
podrán dedicarse a trabajos de índole 
particular, desempeñar destinos y repre-
sentaciones de igual carácter, siempre 
además de no desatender el cargo ofi-
cial no guarden aquellos relación direc-
ta o inderecta con el cargo o servicio 
del Estado, en que estén destinados, y 
sea precisamente dentro de la localidad 
donde tengan su residencia,- quedando 
exceptuados de cumplir esta última 
condición en aquellos casos en que 
por R. O. estén expresamente autori-
zados. En su virtud, se servirá V. E. co-
municar a este centro directivo, las 
medidas qué adopte para cumplimentar 
dicha R. O. y manifestar asimismo los 
funcionarios a quiénes comprendiese^ 
A D I C T O ' J ü D l C I ñ L 
Don Agustín Denis Sola, juez de 
primera instancia de esta ciudad y su 
partido. 
En virtud de lo dispuesto en resolu-
ción fecha trece del actual, dicíada en la 
Sección cuarta, de la quiebra de Ramón 
Navas Rodríguez de esta plaza: Se 
manda a todos los acreedores del que-
brado, que dentro del término de cin-
cuenta y seis días hábiles desde la fecha 
de dicha resolución, presenten a los 
síndicos, don José Ruiz Ortega, don 
Cristóbal Avila Sánchez y don Natalio 
de los Reyes Luque o en la Secretaría 
del que refrenda los títulos justificativos 
de sus créditos en ei modo prescriptó 
en el artículo 1,102 del Código de 
comercio para proceder al examen y 
reconocimiento en la junta que ha de 
celebrarse el día cuatro de Enero próxi-
mo, a las trece horas en este juzgado y 
seles cite para qué concurran a ella 
personalmente o por «poderado con 
poder legal, apercibidos que de; no 
verificarlo les pasará él perjuicio qué 
hubiere lugar en derecho. 
Antequera quince de Octubre de,mil 
novecientos veinte y tres. — AGUSTIN 
DENIS. - ANGEL GIMÉNEZ. 
cimas para 
DE ESCRIBIR 
U l T I C O L O I l • Y" B I C O L O R 
F L J A S T D E C O P I A R 
1 3 m i l í m e t r o s a n c h o . 
En calidad superior las vende F . Muñoz iurgos 
— P á m n a ?.• 
De viernes a viernes ! USTED D6BE SñBEF?... 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Prados Maravé, José Fernández 
Palomas, Manuejiménez Gómez, Fran-
cisco González Palacios, Rafael Nadal 
Postigo, Miguel León Fernández, María 
de los Remedios Palomo Paradas, Juan 
Bautista Cazorlas Aranda, María de la 
Salud Campos Páez, Juan Padilla Mon-
tilía, Josefa Benavides García, Antonio 
Qordillo López, José Lanzas Cuenca, 
[osé León Soto, Manuel González Ru-
bio, Purificación Bravo Romero, María 
Díaz Quesadá, María García Montesi-
nos, Agustín Rueda González, Carmen 
Sánchez Botello, Francisco de Paula 
Soto Luque. ' 
Varones, 13.—Hembras, 8. 
Los qae mueren 
(Sin nombré) Ruiz García, 2 días; 
Enrique Sánchez Arroyo, 17 años; Ro-
salía Ortiz González, 70 años; Salvador 
Torres Solís, 34 años; Eduarda Soria 
González,45 años; Antonio Porras Díaz, 
3 meses; Juan Sánchez Ruiz, 26 meses; 
Manuel Ortiz Martín, 73 años; Antonio 
López Molina, 77 años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los qae se casan 
Francisco Montiel Moreno, con Juana 
Gómez Domínguez; Antonio Ruiz Ru-
bio, con María Gómez Domínguez, Juan 
Zafra Zafra, con Isabel Avila Muñoz; 
Francisco García García, con María 
Moreno Molina; José Pérez García, con 
Francisca Herrero Muñoz; José Navarro 
Montero, con Elisa Tomás Martínez; 
Manuel Rodríguez Molina, con Carmen 
Roa García; Francisco Lara Garrrsco, 
con Josefa Tirado Vegas; Francisco Hi-
dalgo Fernández, con María Hoyos 
López. 1 
£2 
S2 
Rol vo roñes. 
Atfsijorcís. 
Rosóos . 
Dulces finos. 
Rastelería. 
EmioLJticiós. 
F"¡amk>resi 
Consorvas. 
Galletas. 
Vinos y Coñao. 
Anís del Mono. 
S E R V I C I O A. D O M I C I L I O . 
T E L É F O N O n ú m . 113. 
1. Cuando por vez primera oiga 
I usted ponderar alguna cosa, no preste 
i enteio crédito al elogio, que será inte-
i resado. 
2. Cuando por distinto conducto le 
hablen de la bondad ds un objeto, o 
de su utilidad, o de sus ventajas,, preste 
algún oído por si éstas le fueran de al-
gún interés en su negocio. 
3. Cuando crea que los ..firmes que 
llena el objeto elogiado le serían de 
utilidad, le representarían urt adelanto, 
una economía, y mientras esto piensa 
siguen llegándole buenos informes, 
debe llenarse de curiosidad por apre-
ciar por sus mismos ojos lo que le 
recomiendan. 
4. Nada debe adquirirse sin apreciar 
antes el pro y él contra, sin Ver si el 
objeto deseado es útil, práctico, fuerte, 
duradero, y, en fin, que no se hallan 
las ventajas neutralizadas por la poca 
resistencia, dificultades o inconvenien-
tes que hagan poco apreciablc el ade-
lanto. 
5. Si el objeto recomendado es una 
máquina de escribir, debe saber qué no 
basta con que una máquina escriba sen-
cillamente,, sino que debe estar dotada 
de resortes para obtener cuantos resal-
tados precise escribiendo, para que la 
máquina no origine una pérdida de 
tiempo por tener que suplir manual-
mente sus deficiencias, sino un ade'anto 
por el que facilite todo cuanto en la 
escritura particular y comercial pueda 
necesitarse. 
6. Para ver si reúne todas estas fa-
cilidades la máquina" que a usted reco-
miendan, antes de dar ningún paso que 
entrañe compromiso de compra,, debe 
verla. Nada como una buena inspección 
visual para reconocer la calidad,resisíen-
cia, ventajas y facilidades que tiene la 
máquina de escribir alemana marca 
«TORPEDO*. Los que conozcan otras 
verán que titne todas las ventajas de la 
mejor marca, y además otras nuevas. 
Escribiendo en la «TORPEDO* no hay 
que dejar por hacer ningún detalle de 
la escritura para efectuarlo a mano: se 
puede rayar horizontal y veríicalmente, 
escribir encasillados, retroceder; espa-
ciar palabras, cambiar el color, multi-
copiar, etc., y como novedad extra 
práctica, verificar las raspaduras quitan-
do sencillamente el carro, para que no 
ensucie o entorpezca el mecanismo in-
terior. 
| 7. Esta y otras muchas ventajas po-
j drá apreciar en la máquina «TORPEDO», 
i si quiere tomarse !a molestia de pasar 
por la relojería «E! Cronómetro*, calL 
Romero Robledo, 2. Sin ningún cum-
promiso podrá informarse y conocer 
la máquina. 
8. Con todas estas ventajas, la má-
quina de escribir «TORPEDO» es más 
barata que Sus similares, concediéndose 
actualmente buenas facilidades para el | 
pago. 
9. No deje para mañana lo que 
pueda hacer hoy. Vaya a verla. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo cottian. 
Parroquia de San Pedro 
Día 18. —Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 19.—D.a Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
Día 20.—Señores hijos de D. Jerónimo 
Santolalla, por sus padres. 
Día 21.—Señores hijos de D.José Ace-
do, por sus p'adres."'il;,' '"" 
iglesia de las Descalzas 
Días 22, 23 y 24 —Doña Carmen Agui-
rre de Unbe, por sus difuntos. 
M i WMLGO ESriLDORA 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tuberías de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición; MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
A A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica Htvan 
su nombre por el reverso, de las mismas. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA 
XGUSTÍN m m % m m z 
POSTALES 
d® vistas de Antequera 
SE LIQUIDAN-COMO SALDO. 18 MODELOS 
El 100 surtido, 6 ptas. La docena, 1 pta. 
Da van ta en la librería «E3 Siglo XX». 
i i m s í i e d a P e r m a n e n t e 
SAN AGUSTÍN. - AL PÚBLICO: 
Desdé el 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y sólo permanecerá abierta 
para que puedan retirar Ips que existen 
en depósi to; rogando lo hagan antes de 
finalizar él presenté año. 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
E S C U L T U R A S , - - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S , ADORNOS REPISAS, 
LÁPIDAS DE t O D ñ S CLASES 
TABL6ROS PARñ MUEBLES 
Viiifia bz M ñ ú Baeza Viaria 
MÁLAGA 
— Página S.« — ÉL SQL D E A M L Q U & R A 
ÜJJJ A L M A C E N 
T>B> 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Vino La Palma, arroba de 16 l i tros . 15 ptas. 
« « el l i t ro . . . . 1 « 
Vino blanco y t into de Valdepeñas , es-
pecial para comidas; arb. 10 l i t ros 10 
El l i t ro de la misma clase . . . 0.70 
Coñac Terry, clase superior, el l i t ro 4 
Aguardiente t r ip le , de Lucena Herma-
nos, el l i t ro 3 
EMBOTELLADOS DE LAS MEJORES MARCAS 
Especialidad en conservas 5c PescaDo/ Frutas y Hortalizas 
Atún en aceite, lata de cuarto kilo 0.90 
h e m ídem, docena de latas . 9.50 
Dulce de membri l lo de Pte. Genil.kilo Z.50 ptas. 
Leche condensada "La Lechera,, lata 1.00 « 
Mi especialidad en Jamones del país y S. M. en "tapa?.,, 
Mo olvidar las sellas: "El Almacén,, - S. Barwiw 
esquina a calle Estepa. - Antequera. 
LA MEJOR ELABORACIÓN EN CHOCOLATES ES LA 
isad mas que la 
g E 3 
Es ds iBSjores resaltacos. 
Depósito en Antequera: 
Oficinas: Medidores. 8. 
•a de la Estación. 
MANUEL DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
11 
E t fyiEJOÜ DE LOS CHOCOLATES 
FÜOBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
LABUnA.e 
MANTECADOS 
A N T E Q U E R A 
DE TODAS CLASES 
B E L PAIS Y EXTRANJEROS 
iokm mzniiz FOHSEM 
A Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
¿Sombreros y Gorras 
baratas? En la Sombrerería de 
RAFAEL NUEVO, calle EstQ, 
pa, 33, se ha recibido un gran surí¡e)( 
de Sombreros y Gorras de todas clases 
lo? guales realiza a precios de fábrica ' 
Se hacen Sombrero^ 
a la medida, en la forma y clase qi!e 
deseen, desde 10 a 20 pesetas. 
Se componen toda ciase 
de sombreros, a precios increíbles. 
No confundan las señas: 
Rafael Nuevo - Estepa, 33, 
el que más barato venrle 
40. 
Participa al público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para | 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n.0 
E l que p r u e b a r e p i t e i 
De venta en "LA ESTRELLA" y otros establecimientos j 
Peí iyeóa enciclopedia de la vida práot ic 
Conocido es de todos el éxito que año 
tras año consigue este Almanaque. 
Huelga, por tanto, todo intento de pre-
sentación al público y de él basta decir 
que, en nada desmerece de los anterio-
res. 
El método es siempre el mismo, con 
tanto mayor motivo, cuanto que la ex-
periencia demuestra el acierto con que 
fué planeado. 
El Almanaque Bailly-BailHere pa-
ra 1924, continúa estudiando los inte-
resantes problemas que se refieren a 
Ciencias vulgarizadas, Geografía, His-
toria, Agricultura, Matrimonio y Hogar, 
Medicina y Juegos y Sports, tratando 
las cuestiones con aquella difícil faci-
lidad que le hace tan comprensible. 
Los compradores disfrutarán también 
de la participación gratuita; en medio 
billete de la Lotería de Navidad de 
1923, y los que resulten agraciados con 
el bono correspondiente recibirán ade-
más un décimo de los 1.000 que repar-
tirá gratuitamente para el sorteo de la 
misma lotería que se celebre en Julio 
de 1924 con billetes de 30 pesetas. 
Be venta en la LiDrería EL SIGLO XX 
Bloc Calco para apantes fiorrafilis 
{Práctico y •conómico! F.n E L SIGLO 
1 
